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De optrekbaarheid van beken wordt vaak als knelpunt gezien voor de 
ontwikkeling van een rheofiele visfauna. In de Oostrumsche beek zijn in 
de periode 1999-2000 stuwen verwijderd en is de beekmorfologie op 
enkele plaatsen veranderd. Hierdoor is de optrekbaarheid vergroot en de 
habitat van enkele beektrajecten voor vissen verbeterd. Om na te gaan 
welke vissoorten profiteren van deze herinrichting is een vergelijking 
gemaakt tussen de visfauna van 1999 en de visfauna van 2003-2004. 
HERINRICHTING 
In 1999 en 2 0 0 0 zi jn een aantal (her - ) in r i ch t ings-
maa t rege len u i t g e v o e r d in h e t s t r o o m d a l van 
de O o s t r u m s c h e beek . Eén van de doe ls te l l i n -
gen zoals d ie staan besch reven in de S t r o o m -
gebiedsv is ie O o s t r u m s c h e beek en L o o b e e k 
( V E R L I N D E N & V I S M A N , 2002 ) , is h e t handhaven 
en v e r s t e r k e n van h e t na tuu r l i j ke v e r l o o p van 
h e t beekda l . In h e t kade r h ie rvan z i jn een aantal 
F I G U U R I 
Nieuw aangelegde 
meander ter plekke van 
de voormalige zandvang 
(foto: W. Verberk). 
o o r s p r o n k e l i j k e b e e k b i o t o p e n h e r s t e l d en is 
d e v e r s t u w i n g van de b e n e d e n - en m i d d e n l o o p 
van d e beek o p g e h e v e n . Enkele van d e u i tge-
v o e r d e maa t rege len zi jn d i r e c t van toepass ing 
o p de v isgemeenschap in de beek : 
• O p d r i e loca t ies in d e b e n e d e n - en m i d d e n -
l o o p van d e b e e k z i jn s t u w e n passee rbaa r 
g e m a a k t d o o r v o o r m a l i g e z i j l o p e n van d e 
b e e k o p n i e u w aan t e k o p p e l e n , w a a r d o o r 
een n a t u u r l i j k e v ispassage is o n t s t a a n ( in 
d i t a r t i k e l z i jn d e z e passages o m s c h r e v e n 
als ' o m l o p e n ' ) . 
• Een v o o r m a l i g e z a n d v a n g m e t een s t u w in 
d e b e n e d e n l o o p van d e b e e k is v e r v a n g e n 
d o o r e e n m e a n d e r e n d b e e k d e e l , w a a r b i j 
d e s t u w is v e r w i j d e r d ( f iguur I ) . 
• In d e m i d d e n l o o p van d e b e e k is o p e n k e l e 
b e e k t r a j e c t e n h e t m a a i b e h e e r aangepas t , 
w a a r d o o r d e b e e k - en o e v e r v e g e t a t i e aan -
z i en l i j k b e t e r is o n t w i k k e l d . 
D e d i v e r s i t e i t aan b e e k e c o t o p e n is h i e r m e e 
t o e g e n o m e n en t e v e n s is d e o p t r e k b a a r h e i d 
v o o r v i s s e n v a n u i t d e Maas h e r s t e l d . M e t 
n a m e d e a a n w e z i g h e i d van s t u w e n , b l eek e e n 
e f fec t t e h e b b e n o p d e s a m e n s t e l l i n g van d e 
v i s g e m e e n s c h a p , o m d a t d e b e e k n i e t v r i j o p -
z w e m b a a r w a s v o o r v i ssen v a n u i t d e Maas 
( D O R E N B O S C H e t al., 2 0 0 0 a ) . V e r w a c h t 
w o r d t dan o o k d a t d e m a a t r e g e l e n een p o s i -
t i e f e f f ec t h e b b e n o p d e d i v e r s i t e i t van d e v i s -
g e m e e n s c h a p , e n e r z i j d s o m d a t s o o r t e n v a n -
u i t d e Maas s t r o o m o p w a a r t s ge legen b e e k -
d e l e n k u n n e n b e r e i k e n , en a n d e r z i j d s o m d a t 
n i e u w b i o t o o p is o n t s t a a n . 
BEMONSTERINGSMETHODE 
In 1999, in d e z o m e r p e r i o d e v o o r d e u i t v o e -
r i n g van d e m a a t r e g e l e n , is d e b e e k o p negen 
locat ies u i t v o e r i g b e m o n s t e r d , waa rb i j een u i t -
gangsbee ld is v e r k r e g e n van d e v i s g e m e e n -
s c h a p van d e b e e k ( D O R E N B O S C H et ai, 
2 0 0 0 b ) . In 2 0 0 3 en 2 0 0 4 , c i r ca v i j f j aa r na d e 
u i t v o e r i n g van d e m a a t r e g e l e n , z i jn d e negen 
loca t ies o p n i e u w o n d e r z o c h t . D o o r de v isge-
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Oostrumsche beek 1999 Bermpje Baars Oostrumsche beek 2003-2004 
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FIGUUR 3 
Relatieve obundantie (%) van de acht meest roorkomende soorten in 1999 (voor de herinrichting) en 2003-2004 (na de 
herinrichting) in de beek zelf en in de nieuw aangelegde omlopen. 
igelegde omloop 
FIGUUR 2 
Overzicht van het stroomdal van de Oostrum-
sche beek. 
m e e n s c h a p van de b e e k in 1 9 9 9 t e ve rge l i j ken 
m e t d ie van 2 0 0 3 en 2 0 0 4 , v ^ o r d t in d i t a r t i k e l 
g e t r a c h t d e e f fec ten van de i n r i c h t i n g s m a a t r e -
ge len o p d e v i s g e m e e n s c h a p t e b e s c h r i j v e n . 
D a a r n a a s t is o o k de v isfauna in d e n i e u w aan -
ge legde o m l o p e n o n d e r z o c h t . V o o r een o v e r -
z i c h t v a n d e m o n s t e r l o c a t i e s w o r d t v e r w e z e n 
naar f iguur 2 . D e b e m o n s t e r i n g v ó ó r d e h e r -
i n r i c h t i n g is u i t g e v o e r d o p 1 4 me i 1 9 9 9 en d e 
b e m o n s t e r i n g e n na d e h e r i n r i c h t i n g o p 1 6 f e -
b r u a r i 2 0 0 3 , 1 4 apr i l 2 0 0 4 en 2 4 apr i l 2 0 0 4 . 
V i s b e m o n s t e r i n g e n w e r d e n u i t g e v o e r d v o l -
gens d e m e t h o d i e k van d e V i s s e n w e r k g r o e p 
v a n h e t N a t u u r h i s t o r i s c h G e n o o t s c h a p in 
L i m b u r g ( V I S S E N W E R K G R O E P N A T U U R H I S T O -
R I S C H G E N O O T S C H A P , 1 9 9 3 ) , w a a r b i j m e t 
s t e e k n e t t e n ( o p p e r v l a k t e c i r ca 6 0 bi j 4 0 c m ; 
m a a s w i j d t e c i r ca 0 , 5 c m ) in s t r o o m o p w a a r t -
se r i c h t i n g d e o e v e r z o n e e n v e g e t a t i e r i j k e 
p l e k k e n in h e t w a t e r v o e r e n d dee l van d e beek 
w e r d e n o n d e r z o c h t . Er w e r d gev is t m e t m i n -
s tens t w e e p e r s o n e n en s o m s m e t d r i e p e r s o -
nen , w a a r b i j d e gevangen v issen w e r d e n g e d e -
t e r m i n e e r d , g e n o t e e r d en o n m i d d e l l i j k w e e r 
v r i j ge la ten . 
DATA-ANALYSE 
O m e e n b e e l d t e v e r k r i j g e n van d e v e r a n d e -
r i n g e n in d e v is fauna van d e g e h e l e b e e k v i j f 
TABEL I 
De oongetro/fen aantallen per vissoort op de negen monsterlocaties in 1999, 2003 en 2004. De soorten zijn gegroepeerd naar de wijze waarop zij gebruik maken van de beek (naar 
POLLUX & VERBERK, 2002; POLLUX et al., 2004). Verklaring termen: residenten: voltooien de gehele levenscyclus in de beek; migranten: gebruiken de beek tijdelijk voor voortplanting; 
transiënten: gebruiken de beek tijdelijk, maar planten zich er niet voort 
M o n s t e r l o k a t i e : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
N e d e r l a n d s e W e t e n s c h a p - 1999 2003/04 1999 2003/04 1999 2003 1999 2004 1999 2003/04 1999 2003/04 1999 2003 1999 2003/04 1999 2003/04 
n a a m p e l i j k e n a a m 
R e s i d e n t e n 
Bermpje Rarbatula 
barbatulus 
4 5 2 32 7 122 17 8 
Driedoornige Gasterosteos 22 1 10 17 50 20 5 8 2 2 1 17 17 6 4 26 
stekelbaars aculeatus 
Kleine Cobitis taenia 72 52 4 26 25 5 12 8 4 10 4 I I 3 1 2 
modderkruiper 
Riviergrondel Gobio gobio 8 65 7 52 8 6 50 9 4 1 1 5 2 
Tiendoornige Pungitius 1 3 2 12 
stekelbaars pungitius 
Rivierdonderpad Conus gobio 2 5 
M i g r a n t e n 
Blankvoorn Rutilus rutiius 6 2 1 32 1 6 14 8 3 85 31 
Zeelt Tinca tinca 9 4 1 1 1 
Kolblei Abramis bjoerkna 1 3 
Rietvoorn Rutilus 
erythrophthalmus 
2 4 1 1 1 2 
Pos Cymnocephalus 
cemuus 
Kopvoorn Leuciscus cephaius 
Brasem/Kolblei Abramis sp. 4 2 
Snoek £sox lucius 1 3 
Paling Anguila anguila 2 
Serpeling Leuciscus leuciscus 1 
T r a n s i ë n t e n 
Baars Perca fluviatilis 2 13 1 4 14 16 26 




Zonnebaars Lepomis gibbosus 3 1 
Kroeskarper Carassius carassius 1 






jaar na d e h e r i n r i c h t i n g , z i jn d e r e s u l t a t e n van 
d e v e r s c h i l l e n d e m o n s t e r l o c a t i e s b i j e l k a a r 
o p g e t e l d . O m t e v o o r k o m e n d a t é é n l o c a t i e 
h e t t o t a a l b e e l d d o m i n e e r t , is h i e r b i j g e w e r k t 
m e t d e r e l a t i e v e a a n t a l l e n p e r l o c a t i e . O p 
d e z e l f d e w i j z e z i jn d e b e m o n s t e r i n g s r e s u l t a -
t e n van d e n i e u w aange legde o m l o p e n o p g e -
t e l d . H i e r b i j z i j n d e r e s u l t a t e n van 2 0 0 3 en 
2 0 0 4 e c h t e r n i e t s a m e n g e v o e g d o m d a t e r 
v o o r d e o m l o p e n a a n z i e n l i j k e v e r s c h i l l e n 
w a r e n t u s s e n b e i d e j a r e n . D e v e r a n d e r i n g e n 
in d e v is fauna z i jn g e ï n t e r p r e t e e r d d o o r d e 
s o o r t e n in t e d e l e n naar d e w i j z e w a a r o p zij 
g e b r u i k m a k e n van d e b e e k ( tabe l I ) 
VERANDERINGEN IN DE 
VISFAUNA 
N a d e h e r i n r i c h t i n g z i jn B e r m p j e (Barbatu\a 
barbatulus), B l a n k v o o r n (Rutilus rutilus) e n 
Baars (Perca fluviatilis) s t e r k t o e g e n o m e n in 
d e beek . S o o r t e n d ie b e h o o r l i j k a c h t e r u i t z i j n 
gegaan, z i jn R i v i e r g r o n d e l ( G o b / o g o b / o ) , T i e n -
d o o r n i g e s t e k e l b a a r s {Pungitius pungitius) en 
A l v e r {Alburnus alburnus) ( tabe l I; figuur 3) . 
D e v is fauna d ie is a a n g e t r o f f e n in d e o m l o p e n 
( tabe l II; figuur 3) bes taa t m e t n a m e u i t s o o r -
t e n d ie o p h e t n i veau van he le b e e k z i jn t o e -
g e n o m e n ( B e r m p j e , Baars) o f z i jn ge l i j k geb le -
v e n ( D r i e d o o r n i g e s t e k e l b a a r s {Gasterosteus 
aculeatus), K l e i n e m o d d e r k r u i p e r (Cob/t /stoe-
nia)). D e B l a n k v o o r n is een z e e r a l g e m e n e vis 
in d e p e r i o d e 2 0 0 3 - 2 0 0 4 , m a a r m a a k t w e i n i g 
g e b r u i k van d e o m l o p e n . D e a b u n d a n t i e van 
d e v is fauna in d e o m l o p e n v e r s c h i l t s t e r k t u s -
sen 2 0 0 3 en 2 0 0 4 . D e s o n d a n k s l i j k t d e t o e -
n a m e van een aanta l s o o r t e n in d e b e e k ge -
r e l a t e e r d t e z i jn aan d e m a t e w a a r i n ze ge -
b r u i k m a k e n van d e o m l o p e n ( tabe l l i l). 
N a d e h e r i n r i c h t i n g is g e c o n s t a t e e r d d a t h e t 
a a n d e e l m o b i e l e v i s s o o r t e n ( m i g r a n t e n en 
t r a n s i ë n t e n ) is t o e g e n o m e n , t e r w i j l h e t aan -
dee l r e s i d e n t e s o o r t e n is a f g e n o m e n ( f iguur 





en residenten in 1999 
(voor de herinrichting) 
en in 1003-2004 (na 
de herinrichting) in de 
Oostrumsche beek. 
F I G U U R 5 
De omloop ter hoogte van de Ceystersevteg; omloop 2 (foto: W. Verberk). 
v a n t w e e s u b a d u l t e K o p v o o r n s (Leuciscus 
cephalus), e e n m i g r a n t . 
NIEUWE VISGEMEENSCHAP 
U i t d e r e s u l t a t e n b l i j k t da t de v e r a n d e r i n g e n 
in d e v i sgemeenschap v o o r een g r o o t dee l z i jn 
t e v e r k l a r e n d o o r de aanwez ighe id van n i e u w 
b i o t o o p . B e r m p j e en Baars z i jn in d e beek t e n 
o p z i c h t e van 1 9 9 9 aanz ien l i j k in aantal t o e g e -
n o m e n . D e z e s o o r t e n h e b b e n g e p r o f i t e e r d 
van d e aanwez ighe id van een n i e u w b i o t o o p 
( o m l o p e n ) , h e t g e e n w a a r s c h i j n l i j k o o k in d e 
h o o f d l o o p e f fec t hee f t gehad o p d e aanta l len . 
D e T i e n d o o r n i g e s teke lbaars en A l v e r m a k e n 
d a a r e n t e g e n geen g e b r u i k van de o m l o p e n en 
zi jn t i j dens de b e m o n s t e r i n g e n van 2 0 0 3 - 2 0 0 4 
in d e h o o f d l o o p n i e t o f nauwe l i j k s m e e r aan-
g e t r o f f e n . D e a fname van de T i e n d o o r n i g e s te -
ke lbaars is m o g e l i j k t e v e r k l a r e n d o o r d a t deze 
s o o r t s l ech t bes tand is t e g e n p r e d a t i e en c o n -
c u r r e n t i e ( V E R B E R K et al., 2 0 0 4 ) . D e p r e d a t i e -
en c o n c u r r e n t i e d r u k is waarsch i j n l i j kges tegen 
als g e v o l g van d e v e r b e t e r d e t o e g a n k e l i j k h e i d 
van de beek t e n g u n s t e van a n d e r e v i s s o o r t e n . 
T e r h o o g t e van de G e y s t e r s e w e g ( m o n s t e r l o -
catie 4 ) en t e r h o o g t e van de voo rma l i ge zand-
vang ( locat ie 7 ) is he t b i o t o o p aanzienl i jk ve ran -
d e r d in m o r f o l o g i e en vege ta t i es t ruc tuu r . O p 
deze plaatsen zijn tevens de g r o o t s t e ve rande -
r i ngen in d e v i sgemeenschap w a a r g e n o m e n . 
Baars, B e r m p j e en D r i e d o o r n i g e s teke lbaars 
maken hierbi j geb ru i k van he t n i e u w aangelegde 
b i o t o o p t e r h o o g t e van de voo rma l i ge zandvang 
(figuur I ) . D e B lankvoo rn is s te r k t o e g e n o m e n 
t e r h o o g t e van de G e y s t e r s e w e g w a a r de beek-
en oevervegeta t ie be te r is o n t w i k k e l d na 1 9 9 9 . 
D e v e r b e t e r d e t oeganke l i j khe i d van d e beek 
heef t geleid t o t een t o e n a m e van s o o r t e n die in 
een e e r d e r o n d e r z o e k naar v o r e n k w a m e n als 
migran ten en t rans iën ten ( P O L L U X & V E R B E R K , 
2 0 0 2 ; P O L L U X et al. 2 0 0 4 ) . H i e r u i t b l i jk t da t d e 
verander ingen deels te ve rk la ren zijn d o o r n i euw 
b i o t o o p (Bermp je ) , g e c o m b i n e e r d m e t v e r b e -
t e r d e toeganke l i j khe id (Baars, B lankvoorn ) . 
D e w a a r n e m i n g e n van t w e e s u b a d u l t e K o p -
v o o r n s in d e n i e u w a a n g e k o p p e l d e o m l o p e n 
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T A B E L II 
De aangetroffen aantallen per vissoort in de nieuw aangelegde omlopen. De soorten zijn gegroepeerd naar de wijze waarop zij gebruik maken van de beek (zie tabel I); nb = niet bemonsterd. 
B e m o n s t e r d e o m l o p e n O m l o o p I : w a t e r m o l e n G e y s t e r e n O m l o o p 2 : G e y s t e r s e w e g 
N e d e r l a n d s e n a a m W e t e n s c h a p p e l i j k e n a a m 2 0 0 3 nb 2 0 0 4 2 0 0 3 2 0 0 4 



























































O m l o o p 3: S p r a l a n d w e g 









( f iguur 5) v o r m e n e e n d i r e c t b e w i j s d a t v is -
s e n v a n u i t d e M a a s a a n z i e n l i j k v e r d e r 
s t r o o m o p w a a r t s k u n n e n z w e m m e n d a n 
v o o r h e e n . E r is in d e O o s t r u m s c h e b e e k 
n o o i t v o o r t p l a n t i n g van K o p v o o r n s g e c o n -
s t a t e e r d , w a a r d o o r h e t z e e r w a a r s c h i j n l i j k is 
d a t d e w a a r g e n o m e n K o p v o o r n s v a n u i t d e 
Maas d e b e e k z i jn o p g e z w o m m e n . 
G e c o n c l u d e e r d kan w o r d e n d a t d e m a a t r e g e -
len i n d e r d a a d ge le id h e b b e n t o t een v e r b e t e r -
d e o p t r e k b a a r h e i d van de beek en d a t n i e u w 
aange legde b i o t o p e n ( a a n g e k o p p e l d e o m l o -
p e n , m e a n d e r s , o n t w i k k e l d e v e g e t a t i e s t r u c t u -
r e n ) e f f i c iën t g e b r u i k t w o r d e n d o o r een aan -
ta l r e e d s aanwez ige s o o r t e n in d e beek . A l s 
k a n t t e k e n i n g kan w o r d e n gep laa ts t d a t de t o e -
n a m e van een aanta l s o o r t e n t e n k o s t e kan 
gaan van d e o o r s p r o n k e l i j k aanwez ige s o o r -
t e n , zoals d e T i e n d o o r n i g e s teke lbaars . 
SUMMARY 
C H A N G E S I N T H E F I S H C O M M U -
N I T Y O F T H E O O S T R U M S C H E 
B E E K 
A F I V E - Y E A R E V A L U A T I O N O F 
R E H A B I L I T I O N A N D R E S T O R A -
T I O N M E A S U R E S 
T h e f ish assemblages in a l o w l a n d s t r e a m In 
t h e N e t h e r l a n d s ( O o s t r u m s c h e b e e k ) as 
assessed in in 2 0 0 3 - 2 0 0 4 , w e r e c o m p a r e d 
w i t h t h e s i t u a t i o n in 1999, t o eva lua te t h e 
e f f e c t s o f r e h a b i l i t a t i o n a n d r e s t o r a t i o n 
m e a s u r e s . Resu l t s s h o w d i f f e r e n c e s in s p e -
c ies c o m p o s i t i o n a n d spec ies a b u n d a n c e 
t h a t w e r e l i n k e d t o ( I ) n e w l y c r e a t e d b i -
o t o p e s such as m e a n d e r s , m o r e h igh ly d e -
v e l o p e d v e g e t a t i o n s t r u c t u r e s and s t r e a m 
T A B E L I I I 
De toe- en afname van de acht meest abundante soorten, gerelateerd aan het gebruik van de nieuw aangelegde 
omlopen. Verklaring veranderingen: ---sterk afgenomen; --afgenomen; - licht afgenomen; + licht toegenomen; ++ 
toegenomen; sterk toegenomen. Gebruik omlopen: - niet waargenomen in omlopen; O komt voor in omlopen, 
maar niet in hoge aantallen; + veelvuldig waargenomen in omlopen. 
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p e r i o d e 1 9 9 9 - 2 0 0 4 
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bypasses a n d (2 ) i n c r e a s e d access ib i l i t y o f 
t h e s t r e a m as a r e s u l t o f t h e r e m o v a l o f 
w e i r s . Spec ies b e n e f i t i n g f r o m t h e changes 
w e r e : Barbatula barbatulus, Rutilus rutilus, 
Leuciscus cephalus a n d Perca fluviatilis. Spe-
c ies t h a t d e c l i n e d w e r e Gobio gobio. Pungi-
tius pungitius and Alburnus alburnus. 
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